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  Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar suatu kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh 
orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan daftar pustaka.  
Apabila ternyata dalam penelitian ini terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
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Abstrak 
Penelitian ini mengangkat masalah mengenai bagaimana wujud dan makna aspek 
kepribadian dalam novel Bumi Cinta melalui tinjauan psikologi sastra. Penelitian ini bertujuan 
(1) mendeskripsikan struktur yang membangun Bumi Cinta, dan (2) mendeskripsikan aspek 
kepribadian tokoh Ayyas dalam novel Bumi Cinta tinjauan psikologi sastra. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Objek penelitiannya adalah 
aspek kepribadian tokoh Ayyas dalam novel Bumi Cinta tinjauan psikologi sastra. Sumber data 
dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 
adalah novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy. Sumber data sekundernya adalah 
wacana dari intenet mengenai novel Bumi Cinta. Pengumpulan datanya yaitu teknik pustaka, 
simak, dan catat. Adapun analisis datanya yaitu dengan metode pembacaan heuristik dan 
hermeneutik. Pemaknaannya menggunakan pendekatan psikologi sastra. 
Hasil analisis struktural novel Bumi Cinta dapat diperoleh tema novel adalah perjuangan 
seorang pemuda dalam mempertahankan kesucian diri, kesucian iman, dan kesucian agama di 
tengah-tengah badai kehidupan negara bebas. Alur novel Bumi Cinta, yaitu alur maju (progresif). 
Latar tempat novel Bumi Cinta adalah di Moskwa, Rusia. Penceritaan tokoh Ayyas dalam novel 
Bumi Cinta  berlangsung pada tahun 2006. 
Analisis aspek kepribadian tokoh Ayyas dalam novel Bumi Cinta dengan menggunakan 
pendekatan psikologi sastra, menyimpulkan bahwa Tokoh Ayyas memiliki kepribadian sebagai 
berikut. (1) Memiliki kepribadian yang tangguh. Ayyas merupakan sosok yang tangguh dalam 
mempertahankan kesucian diri dan keimanannya di tengah-tengah badai kehidupan negara 
bebas, (2) Mempunyai  keyakinan dan keimanan yang teguh kepada Allah. Keyakinan Ayyas 
tentang adanya Tuhan sangat kuat. Meskipun ada orang-orang yang tidak mengakui adanya 
Tuhan, dengan segala kesungguhan hatinya Ayyas tetap yakin dan percaya akan rahmat Tuhan 
terhadap umatNya, (3) Takwa kepada Allah. Ayyas selalu berpegang teguh pada kewajiban-
kewajiban agama, melaksanakan segala sesuatu yang diridhai Allah, dan menjauhi segala 
larangan-Nya, serta enggan melakukan perbuatan dosa maupun maksiat, (4) Rela berkorban 
demi Agama.  Dalam diri Ayyas terbentuk jiwa kepahlawanan dalam membela agamanya. 
Sebagai manusia yang beriman dia merasa mempunyai kewajiban moral untuk mempertaruhkan 
apa saja yang dia miliki demi agama membela Islam, dan (5) Suka menolong. Sifat menolong 
yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan dimensi sosial, tetapi juga mencakup pada dunia 
ketuhanan. Sikap heroik Ayyas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu duniawi dan ukhrawi. 
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